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2. Classificazione delle Rocce Metamorfiche
Le rocce metamorfiche vengono classificate sulla
base dei seguenti criteri*
struttura
composizione mineralogica
natura del protolito (roccia pre-metamorfica)
composizione chimica
 * IUGS: Recommendation of the Subcommission on the Systematics of
Metamorphic Rocks (SCMR), published in August 2007 by CUP)
http://www.bgs.ac.uk/scmr/products.htm
A. Rottura: Lezioni di Petrografia Metamorfica A.A.2008-2009
 
 Sulla base delle caratteristiche strutturali a
livello di campione a mano (mesostruttura) si
definiscono tre principali gruppi di rocce
(root names):
Scisti: rocce foliate a struttura scistosa
Gneiss: rocce foliate a struttura gneissica
Granofels: rocce non foliate (struttura isotropa)
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Si possono utilizzare dei prefissi per enfatizzare alcune caratteristiche strutturali (gneiss







indica la  natura
sedimentaria del protolito
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Scistosità
“Orientazione preferenziale di minerali o  aggregati
inequidimensionali- solitamente lamellari  (miche e fillosicati in
genere)- di origine metamorfica che conferisce fissilità alla roccia
(capacità di dividersi a scala < 1 cm)”
          Scisto: roccia metamorfica a struttura scistosa
 Struttura gneissica e gneissosità
Scistosità poco sviluppata a causa della scarsità o assenza di
granuli/aggregati inequidimensionali, con formazione di una
roccia “ a bande irregolari o mal definite” lungo le quali la roccia
può dividersi a scala > 1cm
          Gneiss:  roccia foliata poco fissile (SCMR)
Rocce Metamorfiche Foliate: Scisti-Gneiss
 Facies metamorfiche e gradienti P/T
 Facies metamorfiche e grado metamorfico
minerali/associazioni mineralogiche diagnostiche
(a) Fillade (scisto): nome specifico di
rocce metamorfiche di basso grado di
derivazione pelitica, a grana fine, foliate
e lineate, con una scistosità ben
sviluppata risultante dall’isorientamento
dei fillosilicati (miche bianche e cloriti).
 Rocce Metamorfiche Scistose:Filladi-Micascisti
(b)Micascisto  a porfiroblasti di granato
          (a)
(b)
 Rocce metamorfiche foliate: gneiss kinzigitico
Gneiss a bt-sil-grt. Derivazione: pelitica. Grado metamorfico: alto  (ms-out)
Granofels: rocce metamorfiche prive di
anisotropie planari/lineari (fabric)  isotrope
Hornfels/cornubianiti: rocce metamorfiche a
grana fine, compatte e a struttura granofelsica,
che si formano nelle aureole di contatto
 Rocce Metamorfiche Isotrope (non foliate)
 Rocce metamorfiche non foliate: granofels granulitico
Granofels a pl-crd-grt. Derivazione: pelitica. Grado metamorfico: alto  (bt-out)
Anfiboliti: rocce metamorfiche basiche (metabasiti) costituite
prevalentemente da  orneblenda (> 30%) e  plagioclasio. Possono
essere foliate o non foliate. Protoliti: rocce ignee femiche (o
grovacche). Grado metamorfico: medio
Nomi Specifici di Rocce Metamorfiche:Anfiboliti
Eclogite: roccia metamorfica
basica di HP-priva di plagioclasio-
costituita prevalentemente
dall’associazione bimineralica
Na-clinopirosseno (onfacite) + Mg-
granato (piropo), derivante da un
protolito di Xbasaltica
Nomi Specifici di Rocce Metamorfiche: Eclogite-Granulite
Granulite: roccia metamorfica di alto
grado di derivazione pelitica, mafica o
quarzofeldspatica costituita prevalentemente
da minerali anidri. 
- assenza di Ms nelle metapeliti
- presenza di Pl+Opx nelle metabasiti
Migmatiti(migma=mescolanza): rocce silicatiche composite,
eterogenee alla scala mesoscopica e con tessitura gneissica,
costituite tipicamente da porzioni mesocratiche di aspetto
metamorfico (mesosoma vs. paleosoma) e da porzioni (chiazze,
bande, vene, ± irregolari) leucocratiche (leucosoma vs, neosoma)
di  aspetto granitico s.l.
 Nomi Specifici di Rocce Metamorfiche
  Migmatite (Nebulite) (after Winter, 2001)
Si preferisce usare una
terminologia descrittiva (non
genetica)
        - mesosoma e leucosoma -
invece di paleosoma e neosoma
(implicazioni genetiche)
